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j ^O IX.—TOMO I I . LUNES 27 DE SETIEMBRE DE 1869. N.0 268.—PAG. 6 4 1 . 
^ . Serán suscr i teres á l a Gacela—todos los pueblos del A r -
¿ipiélago er ig idos c i v i l m e n t e , pagando de su importe los 
que puedan, y supl iendo para los demás los fondos de las 
rtspectivas p rov inc ias . 
¡RBAL ÓRDKN DB 26 DB SETIBMBRR DB 1861.) 
Se declara testo of ic ia l y autént ico , e l de las disposicio-
nes of iciales, cualquiera que sea su o r i g e n , publ icadas er 
l a Gacela de Mani la; por lo tan to , serán obl igator ias en so 
cump l im ien to , etc. 
(SUPERIOR DECRETO DE 11 DB FEBRERO DE 1861.) 
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PARTE JOLITAR. 
Servic io de la plana del 27 de Setiembre de 1869. 
Jtfede dia de intr . - .y ex t ramuros , el S r . Corone l D. F ranc isco A l o n s o . — 
jlf imaginaria, ei Sr . Corone l D. ü l p i a n o de la Hoz. 
Parada, los cuerpos de l a ' g u a r n i o i o i í . — Vis i ta de Hosp i ta l y Prnv is io-
«j, Batallón de A r i i l i e r i a . — S a r g e n t o va ra el paseo ds los enfermos n.0 4. 
. Be órden del Exorno. Sr . Genera l Gobernador m ü i t a r de la Plaza, 
»,0. del Coronel Ten ien te Corone l Sargento m a y o r , e l Comandante Ca-
nilsn \ " . Ayudan te , José de Sequera. 
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EL 'SUBINTENDENTE MIL ITAR DE ESTAS ¡SLAS. 
i Hace ¿aber: que no hab iéndose presentado l i e i t ado res en la subasta 
íelebrada el d ia diez y seis del a c t u a l , para con t ra ta r po r e i t é r m i n o 
^ tres años e i s u m i n i s t r o de los ma te r ia les dé la segunda c lase 
parí las obras de f o r t i f i cac i ón d e . e s t a p laza, se convoca po r e l p re -
senie .íi una nueva l i c i t a c i ó n , que tendrá l u g a r e l Mar tes c inco de Oc-
fcbre p róx imo v e n i d e r o , í» las once de su mañana , en la D i r ec c i ón 
Subinspeccion del Cuerpo de Ingen ie ros en esta plaza, con entera sd je -
ton al p l i r g o de cond i c i ones que sérvia dé base para la p r i m e r a 
«basta y anunc io pub l i cado en la "Gaceta de esta Cap i ta l , l os d ias 
diez y ocho , d iez y nueve y ve in te de! r e f e r i d o mes de Agos to . 
Maflila S í de Se t iembre de 1 8 6 9 . — i f o m o n M a r r a c i . — E l Sec re ta r i o , 
•mhs Cernuda. 1 
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CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA T CAVITE. 
Habiéndose encon t rado ocho bayones de azúcar en una banca, p o r 
í dependientes de esta Capitanía de Puer to , .se anunc ia al p ú b l i c o 
ra que los que se c r e a n con de recho á e l los se p resen ten á esta 
üependencia k r e c l a m a r l o s , p rév ia j u s t i f i c a c i ó n . 
Manila 23 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — M a n u e l Carba l lo . 0 
MAYORIA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE F IL IP INAS. 
Debiendo ver i f i ca rse los ex i imenes de Patrones de Cabolage en la 
omandanoia del Arsena l en ios d ias 28 , 29 y HO del ac tua l , se anunc ia 
[público, para que los que tengan ins tanc ias presentadas en s o l i -
ilud de ser exam inados , c o n c u r r a n á aquel la Dependencia a e l ob je to 
Cavitff 20 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — H o r a c i o P a v i a . 2 
COMISARÍA DE MAH1NA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
No habiéndose presentado n i n g ú n l i c i t a d o r para ía subasfa de g é -
leros y per t rechos que se neces i tan a d q u i r i r con dest ino á las a l e ñ -
óles de este Es tab lec im ien to , cuyo acto deb ió ve r i f i ca rse en 17 de l 
'c'ual, se avisa de nuevo a l p ú b l i c o , para que coofor . ' . ie a l p l i e g o 
condiciones de 12 de Agos to p r ó x i m o pasado, r e l ac i ón de los lo tes 
se subastan y mode los de p r o p o s i c i ó n , que se ha l l an de m a n i -
p o en la Capi tanía de Puer to de Manila é I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de l 
JWadoro, pueda e l que gus te p resen ta r sus p ropos i c i ones con a r -
á los c i tados mode los ei dia l o del Oc tub re p r ó x i m o v e n i d e r o , 
.188 11 de la mañana , e n que debe tener l u g a r e l remate ahté l a 
'¡"a Económica, que se r e u n i r á en la casa Comandanc ia genera l de 
^ Arsenal. 
caviio 23 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — E l Com isa r i o , Cresenciano S a r r i o u . I 
^biendo sacarse í» púb l i ca subasta la a d q u i s i c i ó n de géneros y 
""eches que son necesar ios para las a tenc iones de este E s t a b l e c i -
do conforma á los oüegos de c o n d i c i o n e s de 28 de Agos to ú l t i m o 
je|2 del c o r r i e n t e , re lac iones de los efectos que se subastan y m o -
le p^e Prop<-1sic'ones que se encuen t ran de man i f i es to en la Capi tanía 
w Puerto de Mani la é I n t e r v e n c i ó n do Mar ina de l A p o s t a d e r o , se 
tojn a^ P ^ ' ' 0 0 - * fi"1 ^ e Q116 e l fJ116 gus te pueda p resen ta r sus 
^Posiciones con a r r e g l o -x los e i t i idos m o d e l o s , ' en la i n t e l i g e n c i a , 
Ht 'os remates t end rán l u g a r e l d ia 1S d e . O c t u b r e p r ó x i m o v e -
'Hel ' ^ ' a s once y med ia y doce de su mañana r e s p e c t i v a m e n t e , 
la Junta Económica , que se r e u n i r ^ en la casa Comandanoia g e n e r a l 
f!8!6 Arsena l . 
23 de Set iembre de 1 8 6 9 . — E l f e m i s a r i c , Cresenciano Sarriou. 1 
ANUNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
En e l dia de hoy se han esped ido las s igu ien tes ó rdenes de l i -
b r a m i e n t o de tabaco e laberado para la espo r tac ioo . 
Sres. Eugs te r y C.a 239 m i l l a res de 2 . " co r tado de la Fábr i ca de Tanduay . 
Lo que se anunc ia h los i n te resados , adv i r t i éndo les q u e , c o n f o r m e 
í> l o d i spues to en el a r t í cu lo 8.° de l decre to de 14 de Agosto ú l t i m o , 
h a n de hacer uso de d ichas concesiones den t ro de l t é r m i n o de t res 
d i a s , á con ta r desde e l de mañana , pues do o t ro m o d o quedarán s in 
e fec to . 
Mani la 25 de Set iembre do 1869 .—Af . Car re ras . 2 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD 
DE MANILA . 
En c u m p l i m i e n t o de acuerdo del E x c m o . Ayun tamien to se saca á 
púb l i ca subasta, pa ra . - u remate en e l m e j o r pos to r , el s u m i n i s i r o de 
cera b lanca labra.da y en b r u t o que necesita la Corporac ión m u n i c i -
pal p r ra sus atenc iones en el t r i en i o de 1870, 71 y 72 y con e n -
tera su jec ión al p l i<go dé c o r d i c i o n e s pub l ic f ido en los n.» 225 , 226 
y 227 de la Gaceta of icial co r respond ien te á los dias 15, 16 y 17 
del mes de Agosto ú l t i m o . El acto del remate tendrá l u g a r ante 
el t x e m o . A y u n t a m i e n t o en la Sala Capi tu lar de las Casas Cons is to -
pji PS ei d ia 9 de Octubre p r ó x i m o á las diez de su mañana. 
M í n i l a 11 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — B e m a n d i n o M a n z a n o . 0 
En c u m p l i m i e n t o de acuerdo del Excmo . A y u n t a m i e n t o , se saca á pú-
b l ica subas ta , para su remate en el m i j c r pos to r , la venta de los 
diez y s ie te s o b r e s que aun quedan por rea l i za r de los en que se 
d i v i d i ó el l l amado de 'as Her rer ías de San F e r n a n d o , de p rop ios de 
esta C iudad y con su jec ión al p l i ego de cond ic iones pub l i cado en 
los n ú m e r o s 236 , 237 , 238 , 5*39 y 240 co r respond ien tes á los d ias 
2 6 , 2 7 , -18, 29 y 30 d d mes de Agos to p r ó x i m o pasado. El acto d e l 
r e m a t e tendrá luga r ante el E x c m o . A y u n t a m i e n t o en la Sala C a p i -
t u h r de las Casas Cons is tor ia les estab lec idas en los al tos de fa casa 
c a l l e Real n.0 13 , el dia 23 de Octubre p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a . 
Man i la 22 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — B e r n a r d i n o M a r x a n o . 0 
Los que se c rean c o n de recho á u n venado , que suel to y s in dueño 
c o n o c i d o , ha s ido ho l lado en la c a l l e de Jó lo , de l a r raba l de B i -
n o n d o , se p r f s f n t f r f . n á r ec l amar l o en esta Secre tar ía , previa j i i s t i -
ficacion de su p r o p i e d a d , d e n t r o del t é r m i n o de te rce ro d i a ; en la 
i n t e l i g e n c i a , que de no hücer lo así, caerá eñ comiso y se des t ina rá 
á los es tab 'ec im ien tos de benef icenc ia . 
Lo que de ó r d e n del Sr . C o r r e g i d o r , se anunc ia en la Gaceta of ic ia l , 
para genera l c o n o c i m i e n t o . 
Man i la 23 de Set iembre de 1 8 6 9 . — B e r n a r d i n o M a i z a ñ o . i 
L o s que se c r e a n c o n ' d e r e c h o á una ca raba l l a , que suelta y s i n 
dueño c o n o c i d o , ha s ido babada en el b a r r i o de Tanduay de l a r r a -
bal de Qu iapo , se p r e s e n l s r á n á r c d s m a r l a en esta Secre tar ía , p r e -
v ia e x h i b i c i ó n de los documen tos que acred i ten su p r o p i e d a d , d e n -
t r o del t é r m i n o de q u i n c e d m ; en la i n t e l i genc i a , que de no hacer lo 
as i , caerá en comiso y se v e n d e r á en púb l ica subasta. 
Lo que de ó r d e n del Sr . C o r r e g i d o r , se anunc ia en la Gaceta of i -
c i a l , para genera l c o n o c i m i e n t o . 
Mani la 23 de Se t iembre de \ 8 6 9 . — B e r n a r d i n o M a r x a n o . 1 
ALCALDIA MAYOR DE ILOCOS NORTE. 
V a c a n t e , la p lsza de A lca ide 2.° de la cá rce l púb l i ca de esta p r o -
v i n c i a , do tada c o n diez escudos mensua les , se anunc ia al p ú b l i c o , c o n 
ob je to de que las personas que deseen op ta r á e l l a , y r eúnan las 
c i r cuns tanc ias de buena c o n d u c t a , saber leer , e s c r i b i r y c o n t a r , hab len 
e l casto laño y sean mayores de 25 años de edad , p resenten sus 
so l i c i t udes á esta A lca ld ía en e l p lazo de ve in te d ias , contados; desde 
esta fecha , s iendo de a e v e r f r , que serán p re fe r i dos los Sargentos 6 
Cabos l i cenc iados del E jé rc i t o . 
L a o a g 16 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — A n t o n i o Dáv i la ' . 2 
SECHRTAi'.IA OK LA JUNTA l>R AI.MONIÍÜAS [)E LA ADMINISTRACION 
LOCAL. 
Por decre to del S r . - D i r e c t o r de la Admin i s t r ac ión Loca l , se sacará 
& públ ica subasta, para su remate en el me jo r p o s t o r , e l a r r i endo 
del a r b i t r i o de la c o n t r i b u c i ó n de car ruages , car ros y cabal los de la 
p rov inc ia de Cavite, bajo el t ipo ascendente de seiscientos setenta y 
nueve escudos c inco m i l d iezmi lés imos anuales, ó sean dos m i l t re in ta 
y ocho escudos c inco m i l d iezmi lés imos en el t r i e n i o , y con su -
j e c i ó n al p l iego de condic iones que se inserta & con t i nuac ión . El acto 
del remate tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la misma 
A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que ocupa, cal le de la Audienc ia n.0 3 , e l 
dia 18 de Octubre p róx imo ent ran te las diez de su mañana. Los que 
qu ie ran hacer proposic iones las presentarán por e s c r i t o , estendidas 
en papel de sel lo 3 . ° , con la garant ía co r respond ien te , en la fo rma 
acos tumbrada , en el d ia , hora y l uga r a r r i ba designados para su remate. 
B inondo 22 de Set iembre de 4 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para la su-
basta del arbitr io de la contribución de Carruages, Carros \ 
y Caballos de la provincia de Cavite. 
1 . a Se a r r ienda po r e l t é rm ino de t res años el a rb i t r i o ar r iba es-
presado, bajo el t ipo en p rog res ión ascendente de 679 escudos 5000 
d iezmi lés imos anuales, ó sean 2038 escudos 5000 d iezmi lés imos en 
et t r i e n i o . 
2 . » Las proposic iones se presentarán al Sr . Presidente de la Junta, en 
p l iego c e r r a d o , con a r reg lo al mode lo a d j u n t o , espresando con la ma-
yo r c l a r i dad , en letra y n ú m e r o , la cant idad o f rec ida . Al p l iego d é l a 
p ropos ic ión se acompañará , prec isamente por separado, el documento que 
acred i te haber deposi tado el proponente en la Caja de Depósitos de 1« . 
Tesorería genera l de Hacienda publ ica ó en la Admin i s t rac ión de Hacienda i 
públ ica de la p rov inc ia respect ivamente , la cant idad de c iento y dos i 
escudos, sin cuyos indispensables requ is i tos no será vál ida la p ropos i c ión . | 
3 . « Si a l ab r i r se los pl iegos resultasen dos ó mas proposic iones ; 
i g u a l e s , conten iendo todas ^Uas la mayor ventaja o f rec ida , se abr i rá l i - ; 
c i tac ión verba l en t re los autores de las m ismas , por espacio de diex j 
m i n u t o s , t r anscu r r i dos los cuales se ad jud icará e l serv ic io al me jo r | 
pos to r . En el caso de no quere r los postores me jo ra r verba lmente i 
sus p o s t u r a s , se hará la ad jud icac ión al au tor de! p l iego que se hal le 
señalado con el número o rd ina l mas ba jo . 
i . " Con a r reg lo a! a r t . 8.° de las Ins t rucc iones aprobadas por Real 
ó rden de 25 de Agosto de 1858, sobre cont ra tos púb l i cos , que-
dan abol idas las mejoras del d i e z m o , med io d i e z m o , cuar tas y cuantas 
por este ó rden t iendan á t u rba r la l eg í t ima adqu is ic ión de una contrata 
eon ev idente per ju ic io de los intereses y convenienc ia del Estado. 
5.a Los documentos de depósi to se devolverán á sus respect ivos 
dueños te rm inada que sea la subasta, á escepcion del co r respond ien te 
á la p ropos ic ión a d m i t i d a , la cual se endosará en el acto por e l 
rematante á. favor de la Admin i s t rac ión L o c a l . 
f>.a Ei remalan ie deberá prestar den t ro de los diez dias siguientes 
al de la ad jud icac ión del se rv i c io , la fianza co r respond ien te , cuyo valor 
sea igual al de un diez por c ien to del i mpo r t e to ta l de l a r r i endo , á 
sat is facción de la D i recc ión genera l de Admin i s t rac ión Loca l , cuando 
se const i tuya en Mani la , ó del Gefe de la p rov inc ia cuando el resu l -
tado de la subasta tenga lugar en ella.- La fianza deberá ser precisa-
mente h ipotecar ia y de n inguna manera p e r s o n a l , pud iendo cons t i t u i r l a 
en metá l ico en la Caja, de Depósitos de la Tesorer ía general de Hacienda 
púb l ica cuando la ad jud icac ión se ver i f ique en esta Capi ta l , y en la 
Admin i s t r ac ión de Hacienda públ ica cuando lo sea én la p rov inc ia . Si 
la' fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas por la mi tad 
de su va lo r i n t r í n s e c o , y en Mani la serán reconocidas y valoradas por 
el A rqu i tec to del Super io r G o b i e r n o , reg is t radas sus escr i tu ras en el 
of ic io de hipotecas y bastanleadas po r e l Sr. F isca l . En p r o v i n -
cias el Gefe de ella c u i d a r á , bajo su única r esponsab i l i dad , de que 
las fincas" que se presenten para la fianza l lenen cumpl idar^ente su 
ob je to . Sin estas c i rcunstanc ias no serán aceptadas de n i n g ú n modo por 
la Di recc ión del r a m o . Las fincas de tabla y las de caña y n i p a , a s i 
como las acciones del Banco de Isabel 11, no serán admi t i das para fianza 
en manera a l g u n a , aquel las por la poca segur idad que o f recen y las 
ú l t i ñ ias p o r no ser t r i u ís fe r ib les . 
7. a Toda duda que pueda susci tarse en e l acto de! remate se resolverá 
po r lo que prevenga al e fec to ' la Pieal i ns t rucc ión de 27 de Febrero 
de 4852. 
8. a Én ei t é rm ino de c inco dias después que se hub ie re not i f icado 
s i cont ra t is ta ser admis ib le la. fianza p resen tada , deberá o torgarse la 
cor respond ien te escr i tu ra de ob l i gac i ón , const i tuyendo la fianza es t ipu lada, 
y con renunc ia de las leyes en su favor pa ra .en el caso de que h u -
b iera que proceder con t ra é l ; mas si se resist iese á hacerse cargo 
del servic io, , ó se negare á o to rga r la esc r i t u ra , quedará su jeto á lo 
que prev iene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya citada de 27 de Fe-
b re ro de 4852, que á la le t ra es como s igue:—«Cuando el rematante 
no cumpl iese las cond ic iones que deba l lenar para el o to rgamien to de 
la esc r i t u ra , ó imp id i e re que esta tenga efecto en el t é rm ino que sé 
s e ñ a l e , se tendrá po r resc ind ido el c o n t r a t o , á per ju ic io del mismo 
rematan te . Los efectos de esta rec lamac ión s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce-
leb re nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pagando e l p r i m e r re -
matante la d i fereac ia del p r imero al segundo .—Segundo . Que satis-
faga también aquel los per ju ic ios que hub ie re rec ib ido e l Estado por la 
demora del s 'ervicio. Para c u b r i r estas responsabi l idades se le re tendrá 
s iempre la garant ía de la subasta y aun se le pod rá secuestrar bienes hasta 
c u b r i r las responsabi l idades probables si aquel la no alcanzase. No p r e -
sentándose p ropos ic ión admis ib le para el nuevo remate se hará el 
serv ic io por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á per ju ic io del p r i m e r r e -
matan te .»—Una vez otorgada la esc r i t u ra se devolverá a l cont ra t is ta el 
documento de depós i to , á no ser que este f o r m e par te de la fianza. 
9 . * La can t idad en que se remate y apruebe e l a r r l éndo se abo-
aará prec isamente en plata ú o ro m e n u d o y por te rc ios de año ante-
r i o r . En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o , el cont ra t is ta per-
derá la fianza, entend iéndose su i n c u m p l i m i e n t o t r anscu r r i dos los p r i -
m e r o s 15 dias en que debevhacerse e l pago adelantado del t e r c i o , abo-
n a n d o su impo r t e la fianza y debiendo ésta ser repuesta p o r d icho con-
,0s nía,, 
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t rat is ta si consist iese en m e t á l i c o , en el imp ro rogab le t é r m i n o d e , 
meses, y de no ve r i f i ca r lo se resc ind i rá el con t ra to bajo las baseg 
tablecidas en la reg la 5.a de la Real Ins t rucc ión de 27 de pgL 
4e 4 8 5 2 , c i tada ya en condic iones an te r io res . 
40. El cont ra to se entenderá p r inc ip iado desde e l dia siguientg 
en que se comun ique a l cont ra t is ta la ó rden al e fec to por el Gefe 
la p rov inc i a . Toda d i l ac ión en este pun to será en per ju i c io de los 
tereses del a r r e n d a d o r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d , y i j 
tantos á j u i c i o del Excmo. Sr . Super in tendente de estos r a m o s , loD 
Vivasen. 
1 4 . ' El con t ra t i s ta no podrá e x i g i r mayores derechos que 
cados en el bando de la Super io r au to r i dad Civ i l de estas 
3 de Agosto de 4850 a l es tab lec im ien to de este i m p u e s t o , 
r i f a se acompaña , bajo la mu l t a de diez posos, que se exig i rán 
el papel co r respond ien te po r el Gefe de la prov inc ia po r pr imera vez 
En la segunda será cas t igado eon cien pesos de mu l t a en igual f o r j 
y la tercera c o n la resc is ión del c o n t r a t o , bajo su responsabili{|a¿ 
y con a r reg lo á lo p reven ido en e l a r t í cu lo 5.° de la c i tada Instrun 
c ion de subastas. 
42. El con t ra t i s ta fo rmará un pad rón de todos los carruages, c j j l p 
ros y caba l l os que ex is tan en la p r o v i n c i a para r e c l a m a r á sus dui." 
ños los derechos co r respond ien tes . Quedan esceptuados del pago, 
g u n las d ispos ic iones v i gen tes , los coches dest inados esc usivamerüisni 
e n las ig les ias á c o n d u c i r á su D.vina Mage-tad en los actos j j j iB, 
nuest ra Santa R e l i g i ó n , los de los MM, RR. SS. Arzob ispo Metro 
l i t ano y Obispos suf ragáneos y e l del Excmo . Sr. V ice-Real Patronj ¿áas 
l o s ca r ros de aguada de los r e g i m i e n t o s , los cabal los de los Gefajcosl 
m i l i t a r e s que están dec larados plazas montadas y los de las panj 
dér ías que se des t inen al t raba jo den t ro de los mismos establecimiento! 
43 . Ai que ocu l ta re a igun car ruage para la i n s c r i p c i ó n ó el paea 
se le i m p o n d r á la mu l l a de ve in te y c inco pesos, como también 
que res is ta el puntual pago de la i m p o s i c i ó n , y doce pesos por 
ocu l t ac ión ó negat iva al pago de lo que cor responda por un caballo' 
i i . Las mu l l as que se impus ie ren po r el concepto espresado s| 
ap l i ca rán po r m i t a d al f o n d o de d i cho a r b i t r i o , y al con t ra t i s ta , á quiei 
na tu ra lmen te cor responde la inves t igac ión para que no haya ocullj; 
c lones en per ju i c io de sus derechos. 
45. La cobranza se hará por t r imes t res ant ic ipados po r medio 
rec ibos impresos y ta lonados , ten iendo en cuenta las cantidades 
t is fechas po r los dueños al t ras ladarse de un pun to á o t ro de ijcorre 
p rov inc ia para no cob ra r po r dup l i cado e l impues to , cuyos l ibros 
ta rán deposi tados en la subdelegac ioo de la p rov ine a, de donde 
tomar e l número de rec ibos que riecesiie para la cobranza , dejando 
inser to en e l ta lón el n o m b r e , y n ú m e r o del c a r r u a g e , carro ó 
ba i lo por que se efectúa, el c o b r o , s iendo de cuenta del conlratisli 
el costo de los l i b ros ta lonados, que quedarán de prop iedad de 
Adm i n i s t r ac i ón cuando t e rm ine el a r r i e n d o . 
46. Serán de cuenta del con t ra t i s ta los gastos de recaudadores 
demás que necesi te para hacer efect iva la cobranza. 
47. La au to r i dad de la p rov inc ia , del modo que juzgue mas convMírec 
n ien te y o p o r t u n o , cu idará de dar á este p l iego de cond ic iones toda 
pub l i c i dad necesaria á fin de que nadie alegue i gno ranc ia . 
48. No se en tenderá vá l ido e l con t ra to hasta que recaiga en 
la aprobac ión del Excmo. Sr . Super in tendente de los ramos locales. 
19. Sin per ju ic io de ob l igarse á la observancia de los bandos, que 
sujeto el cont ra t is ta á las disposiciones, de pol ic ía y o rna to públi 
que le comun ique la a u t o r i d a d , s iempre que no estén en contraven' 
c ion con las c láusulas de este c o n t r a t o , en cuyo caso podrá 
sentar en fo rma lega l lo que á derecho convenga. 
20 . En vista de lo preceptuado «n Real ó rden de 48 de Oclub» 
de 4 8 5 8 , los representantes de los Prop ios y A r b i t r i o s se reservan 
derecho de resc ind i r este con t ra to , si asi convin iese á sus in te reses , pi 
v ia la i ndemn izac ión que marcan las leyes. 
24 . El cont ra t is ta es la persona legal y d i rec tamente ob l igada , 
si acaso le conv in ie re , subar rendar el a r b i t r i o , pero entendiéndose 
s iempre que la Adm i n i s t r ac i ón no con t rae compromiso alguno 
los s u b a r r e n d a d o r e s ; pues que de todos los per ju ic ios que por tal subar-
r i endo pud ie ran resu l tar al a r b i t r i o , será responsable ú n i c i y direc' 
tamente el con t ra t i s ta . Los subar rendadores quedan sujetos al fuero OÍ' 
m u n , po rque su cont ra to es una ob l i gac ión pa r t i cu la r y de interés pura-
menten te p r i vado . En e l caso de que e l con t ra t i s ta n o m b r e subarrenda 
d o r e s , dará imed ia tamente cuenta al gefe de la p r o v i n c i a , acompañando 
una re lac ión nomina l de e l los para so l i c i t a r y ob tener los respectivos 
t í t u l os . 
22 . Los gastos de la subasta y los que se o r i g i nen en e l otorgamienlo 
de la e s c r i t u r a , asi como los de las copias y tes t imon ios que sea neee' 
sar io sacar, serán de cuenta del rematan te . 
23. Cuando la fianza consista en f incas , además de lo establee 
en la cond i c ión 6.a, deberá acompañarse por dup l i cado el plano 
la s i t uac ión de la finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
24 . Cualqu iera cues t ión que se susc i te sobre c u m p l i m i e n t o de & 
con t ra to 
Mani la 
reso lverá po r 
de Set iembre 
vía con tenc ioso -adm in i s t r a t i va . 
4 8 6 9 . — Pedro Orozco R i e r a . 
Tarr i fa de los derechos á que ha de arreglarse el contr 
para recaudar el impuesto sobre Carruages, Carros y Caballo^  
Por cada car ruage de cuat ro ruedas y dos cabal los se pa-
garán mensua lmen te » 
Por uno i d . de dos ruedas y dos cabal los » ^ 
Por cada calesa ó ca r roma to de ua caba l lo i d . i d » ^ 
Por u n cabal lo de m o n t a r i d . i d » 1 
Los ca r ros de cua lqu ie ra clase que sean, si t i enen l lantas de ft^J 
pagarán los de cua t ro ruedas un rea l a l mes , y los de dos medio re ' 
y respec t ivamente el dob le los que f ue ren de ruedas de madera s 
l l an tas . E l que tenga u n so lo ca r ruage y dos ó mas parejas de ^ 
ba i l es , pagarán como uno so lo , y l o m i smo el que t uv ie re dos o ^ 
car ruages y una sola pare ja . El que tuv ie re dos car rua jes y dos pareJ 
pagará como d o s , de suer te que la exacc ión segu i rá según el $ 
de ca r rua jes d e q u e á la vez pueda hacerse uso, no contándoseP 
nada e l n ú m e r o de cocheros para este c á l c u l o . 
No se c o m p r e n d e n en esta c o n t r i b u c i ó n las car re tas . 
Mani la 18 de Set iembre de 1869. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
S ips . Presidente y Vocales de la J i m i a de A l m o n e d a s . 
vec ino de o f rece t o m a r k su cargo po r e l 
*5r. 
8 I 
k 
ve» 
nr„ 
daj 
t é r -
"jj'cle t res años el a r r i e n d o del a r b i t r i o de la c o n t r i b u c i ó n de c a r r u a -
carros jy caba l los de la p r o v i n c i a de Cav i le , po r la can t i dad de 
escudos ( E . ) a n u a l e s , y con entera su jec ión a l 
fao cond i c i ones pub l i cado en el n.0 . . . . de la Gaceta del d ia 
f del que me he en te rado d e b i d a m e n t e . 
S^mpaña p o r separado e l d o c u m e n t o que ac red i ta haber depos i tado 
gs cop\» — D u j u a . 
la can t idad de 402 escudos . 
(Fecha y firma.) 
p0r decreto de l Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , se sacará 
.yblioa subasta, para su remate en el m e j o r pos to r , el a r r i e n d o de 
tierras comuna les s i tuadas en Cabataogas, Bal iuasan y Boalan de l 
,tr¡to de Zamboanga , ba jo él t i p o ascendente do t resc ien tos nueve 
¿judos anua les , ó sean novec ien tos ve in t i s i e t e escudos en el t r i e n i o , 
con sujeción al p l iego de cond ic iones que se inser ta k c o n t i n u a c i ó n , 
acto del remate t end rá iug^.r ante la Junta de A lmonedas de la 
a A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que o c u p a , ca l le de la Aud ienc ia 
3 el dia 28 de Se t iembre p r ó x i m o v e n i d e r o las diez de su m a ñ a n a . 
OJIJJ que qu ie ran hacer p ropos ic iones las p resen ta rán po r e s c r i t o , es ten -
'oi |)6 en papel de se l l o 3.9, con la garant ía co r respond ien te , en la f o r m a 
efajcostuwbrada, en e l d i a , ho ra y l uga r a r r i ba des ignados para su rema te , 
ans. Binondo 4(3 de Agosto de 1 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Plieyo de condicio-
nes que ha de servir de base para la subasta del arbi t r ie 
de las tres partidas de tierras comunales, situadas en Ca-
lalangas, Baliuasan y Boalan del distrito de Zamboanga. 
Se a r r i enda po r el t é r m i n o de t res años e l a r b i t r i o a r r i ba esp re -
ido, bajo e! t ipo e n p rog res ión ascendente de t resc ien tos nueve escudos , 
¿sean novecientos ve in te y s iete escudos en e l t r i e n i o , cuyo p o r m e n o r se 
aWesa á co.iíLit iuacion en los t ipos parc ia les que á cada p a r t i d a de t i e r r a 
e litorresponde. 
La pr imera compues ta de siete cavanes de semi l l a en e l p a r t i d o de 
aiangas, bajo e l t ipo de c iento- doce escudos anua les . 
« La segunda de hueve cavanes de semi l l a en e l b a r r i o de B a l i u a s a n , 
ca'íajo el t ipo de c ien to sesenta y u n escudos anua les . 
La tercera de dos cavanes de semi l l a en la v is i ta de B o a l a n , b a j o 
¡(| tipo de t r e i n ta y seis escudos anua les . 
fí.» Se a d m i t i r á n p ropos i c i ones p o r cada una de las pa r t i das de 
tierras citadas en ia c o n d i c i ó n a n t e r i o r , ó po r todas r e u n i d a s , s i endo 
¡referida la p r o p o s i c i ó n que ab race las t r e s , s i e m p r e que la c a n t i d a d 
nwlolrecida esceda ó a l menos cubra e l t o t a l i m p o r t e de las que se h u -
yesen o f rec ido por cada una de d ichas t res p a r t i d a s . 
^3., Las p ropos ic iones se p resen ta rán ai Sr . P res iden te de la Jun ta en 
pliego c e r r a d o , con a r r e g l o al mode lo a d j u n t o , espresando c o n la m a y o r 
elaridad en le t ra y n ú m e r o la can t i dad o f r e c i d a . A l p l i ego de la p r o p o -
«cion se a c o m p a ñ a r á , p rec i samen te po r sepa rado , e l d o c u m e n t o que 
Mfediie haber depos i tado e l p roponen te en la Caja de Depósi tos de la Te -
sorería genera l de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda 
fáblica de !a p rov i nc i a respec t i vamen te , la c a n t i d a d de cuaren ta y s iete 
escudos, sin cuyos ind ispensab les requ i s i t os no será vá l i da la p r o p o s j e i o n . 
t i * Si al a b r i r s e los p l iegos resu l tasen . dos ó mas p ropos ic iones 
Éoales, con ten iendo todas el las la m a y o r venta ja o f r e c i d a , se a b r i r á 
felacion verba l en t r e los autores de las m ismas po r espac io de d iez 
linulos, t r a n s c u r r i d o s los cuales se ad jud i ca rá e l se rv i c io a l m e j o r 
boslor. En e l caso de no q u e r e r los pos to res m e j o r a r v e r b a l m e n t e 
B postura> , se hará la ad jud i cac i ón a l a u t o r de l p l i ego que se haya 
Ittfialado con e! n ú m e r o o r d i n a l mas ba jo . 
[ S.' Con a r r e g l o al a r t . 8.° de I n s t r u c c i ó n aprobada e n Real ó r d e n 
líe55de Ag,; . lo de 1838 sob re c o n t r a t o s p ú b l i c o s , quedan abo l idas las 
nejoras del d i e z m o , m e d i o d i e z m o , cuar tas y cuantas po r este ó r d e n 
¡tiendan á t u rba r la l eg í t ima a d q u i s i c i ó n de una con t ra ta c o n ev iden te 
fírjuicio de los in tereses y conven ienc ia de l Es tado . 
¡_6.' Los documen tos de depós i to se d e v o l v e r á n á sus respect ivos d u e -
terminada que sea la s u b a s t a , á escepc ion de l c o r r e s p o n d i e n t e 
proposic ión a d m i t i d a , e l cua l se endosa rá en e l acto p o r el r e -
latante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Kl rematan te deberá pres tar d e n t r o de los d iez días s igu ien tes 
í'dela ad jud icac ión del se rv i c io la fianza c o r r e s p o n d i e n t e cuyo v a l o r sea 
W al de un d iez por c i en to de l i m p o r t e t o t a l de l a r r i e n d o á sat is fac-
de la D i recc ión genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l cuando se c o n s t i t u y a 
^ Manila ó d e l Gefe de la p r o v i n c i a cuando e l resu l tado de la subasta 
""Sa tugar en e l l a . La fiánza deberá ser p rec isamente h ipo tecar ia y de 
'"'guna manera p e r s o n a l , p u d i e n d o c o n s t i t u i r l a en me tá l i co en la Caja 
^ Depósitos do la Tesorer ía genera l de Hac ienda púb l i ca cuando la 
%dicai j ion se ve r i f i que en esta Capi ta l y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
°e Hacienda púb l i ca cuando lo sea e n la p r o v i n c i a . Si la fianza 
^ prestase en fincas so lo se a d m i t i r á n estas po r la m i t a d de su v a l o r 
"IHnseco, y en Mani la serán reconoc idas y va lo radas p o r e l A r q u i -
l lo del Supe r i o r G o b i e r n o , reg is t radas sus esc r i t u ras en e l o f i c i o 
,|Bipoiecas y bastanteadas p o r e l S r . F i s c a l . Ea p r o v i n c i a , e l Gefe de 
13 cuidará, ba jo su ún ica r e s p o n s a b i l i d a d , de q u e las fincas que se 
Renten para la fianza l l enen c u m p l i d a m e n t e su o b j e t o . S in estas c i r -
jplanoias no serán aceptadas de n i n g ú n m o d o p o r la D i r e c c i ó n de l 
j."10- Las fincas de tab la y las de caña y ñ i p a , asi c o m o las ac-
3, nes del Banco F i l i p i n o , no se rán a d m i t i d a s para fianza en mane ra 
juna; aquel las p o r la poca segu r i dad que o f recen y las ú l t i m a s p o r 
^ r t nms fe r i b l es . 
w,.'* .Toda duda que pueda susc i ta rse en e l ac to de l remate 
por l o que prevenga a l e fecto la Real I n s t r u c c i ó n de 
de 1852. 
^ En el t é r m i n o de c i n c o dias después que se h u b i e r e 
al con t ra t i s ta ser a d m i s i b l e la fianza preser 
i cor resPont^ente esc r i t u ra de o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o la fianza 
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do tener que p r o c e d e r c o n t r a é l ; mas si se res is t ióse á hacerse 
cargo de l se rv i c io ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , quedará s u -
je to á l o que prev iene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya c i tada 
de 27 de Feb re ro de 1832, que á la le t ra es como s i g u e : — « C u a n d o 
e l rematan te no cump l i ese las cond i c i ones que deba l lenar para e l 
o t o r g a m i e n t o de la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga e f e c t o ' e n el 
t é r m i n o que se seña le , se tendrá por resc ind ido el con t r k to á per-
j u i c i o de l m i smo rema tan te . Los efectos de esta rec lamac ión s e r á n : — 
P r i m e r o . Que se ce leb re nuevo remate ba jo iguales c o n d i c i o n e s , pa-
gando e l p r i m e r rematan te la d i fe renc ia del p r i m e r o al s e g u n d o . — 
Segundo. Que satisfaga tamb ién aquel los per ju i c ios que hub ie re r e -
c i b i do e l Estado por la demora del s e r v i c i o . Para c u b r i r estas res-
ponsab i l i dades se le re tend rá s i empre la garan t ía de la subasta y aun se 
podrá secues t ra r le b ienes hasta c u b r i r las responsab i l i dades p robab les 
si aquel la no alcanzase. No presentándose p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e para 
el nuevo r e m a t e , se hará el se rv i c io p o r cuen ta de la A d m i n i s t r a -
c i ó n , á pe r j u i c i o de l p r i m e r r ema tan te .» Una vez o to rgada la e s c r i -
t u r a se devo lverá a l con t ra t i s ta el d o c u m e n t o de depós i to , á no se r 
que este f o r m e par te de la fianza. 
40 . La can t idad en que se remate j ap ruebe e l a r r i e n d o se abo -
nará p rec i samente en p la ta ú o ro y* po r t e r c i os de año a n t i c i p ; -
dos . En e l caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , el c o n t r a -
t is ta pe rde rá la fianza, en tend iéndose su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
los p r i m e r o s qu ince dias en que deue hacerse el pago ade lan tado 
de l t e r c i o , abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo esta ser r e -
puesta por d i cho con t ra t i s ta , si cons is t iese en m e t á l i c o , en el i m p r o r o -
gab!e t é r m i n o de dos m e s e s , y de no ve r i f i ca r l o se resc ind i rá e l c o n -
t ra to bajo las bases estab lec idas en la regla S.a de ¡a Real I n s t r u c -
c i ón de 27 de Febre ro de 1832 , -citada ya en cond i c i ones a n t e r i o r e s . 
44 . El con t ra to se en tenderá p r i nc ip i ado desde el d ia s igu ien te a l 
en que se c o m u n i q u e al c o n t r a t i s t a la ó r d e n a l e fec to por el Gefe de 
la p r o v i n c i a . To<ia d i l ac i ón en este pun to será en per ju i c io de los 
in tereses de l a r r e n d a d o r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d 
y bastantes á j u i c i o de l E x c m o . Sj". Supe r i n tenden te de estos r a m o s l o 
mo t i vasen . 
42. La au to r i dad de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s 
de j us t i c i a de los pueblos ha rán respe ta r al asent ista c o m o rep resen tan te 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , p res tándo le cuantos ax i l i o s pueda neces i ta r para 
l l eva r á efecto su con t ra ta , p r o c u r a n d o estos raismss que e l asent is ta 
c u m p l a con estas d o n d i c i o n e s , 
43 . Si e l c o n t r a t i s t a , por neg l igenc ia ó mala f é , d ie re l u g a r á i m -
pos i c i ón de- mu l tas y no las sat is fac iese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
ser r e q u e t i d o á e l l o , se abona rán t o m a n d o al e fecto de la fianza ID 
can t idad que fue re necesar ia . 
\ í . La au to r i dad de ia p r o v i n c i a , de l modo que juzgue mas conve -
n ien te y o p o r t u n o , cu ida rá de dar á este p l iego de cond ic iones toda 
la pub l i c i dad necesar ia , á fin de que nad ie a legue i g n o r a n c i a . 
45 . No se en tenderá v á l i d o el con t ra to hasta que recaiga en é! 
la ap ronac ion del E x c m o . Sr . Supe r i n tenden te del r a m o . 
46. En v is ta de lo p recep tuado en la Keal ó r d e n de 48 de Oc-
tub re de 4858, los represen tan tes de los Prop ios y A r b i t r i o s se - r e -
servan e l de recho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , s i asi conv in iese á sus 
i n te reses , p rév ia la i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n las leyes . 
47 . E l con t ra t i s t a es la persona lega l y d i r ec tamen te ob l i gada . Po-
d r á , s i acaso le c o n v i n i e r e , s u b a r r e n d a r e l a r b i t r i o ; pe ro en tend iéndose 
s i empre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t rae c o m p r o m i s o a lguno con lo.s 
s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los per ju i c ios que por tal sub-
a r r i e ñ d o resu l ten al a r b i t r i o será responsab le ún ica y d i r ec tamen te 
el con t ra t i s t a . Los suba r rendado res quedan su jé tos a l fuwro c o m ú n , 
po rque su con t ra to es una o b l i g a c i ó n pa r t i cu la r y de in te rés puramente 
p r i v a d o . En e l caso <ie que e l c o n t r a t i s t a n o m b r e s u b a r r e n d a d o r e s , dar i i 
i nmed ia tamen te cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , acompañando una r e l a -
c ión nomina l de e l l o s , para so l i c i t a r y ob tene r los respect ivos t í tu los -
18. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en e l o t o r g a -
m i e n t o de la esc r i to ra , asi c o m o los de las copias y t e s t i m o n i o s que 
sea necesar io saca r , se rán de cuenta de l r e m a t a n t e . 
49 . Cuando la fianza cons is ta en fincas, además de lo es tab lec ido en 1 
la c o n d i c i ó n 6.% deberá a c o m p a ñ a r s e , po r d u p l i c a d o , e l p lano de la s i -
tuac ión de la finca ó fincas que se h i p o t e q u e n c o m o fianza. 
20 . Cua lqu iera cues t i ón que se susc i te sobre c u m p l i m i e n t o de este 
con t ra to se reso lverá po r la v ia c o n t e n c i o s ó - a d m i n i s t r a t i v a . 
Mani la 24 de J u l i o de 4 8 6 9 . — P e d r o Orozco R i e r a . 
MODELO DB PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y Vocales de la J u n t a de A l m o n e d a s . 
í>. N. N. vec ino de N. o f rece t o m a r á su cargo po r t é r m i n o de 
t res años e l a r r i e n d o del a r b i t r i o de las t res par t idas de t i e r r as c o -
muna les , s i tuadas en Cabatangas, Ba l i uasan y Boa lan del d i s t r i t o de 
Zamboanga , po r la can t i dad d e . . . . escudos ( E . . . . . ) a n u a l e s , y con 
en te ra su jec ión a l p l iego de cond i c i ones pub l i cado en e l n . 0 . . . de la 
Gaceta del d i a . . . . d e l que me he en terado d e b i d a m e n t e . 
Acompaña p o r separado e l d o c u m e n t o que ac red i t a haber d e p o s i -
tado en la c a n t i d a d de 47 escudos . 
( F e c h a y firma.) 
Es c o p i a . — D u j u a . 0 
Por decre to de l Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l se saca»^ 
po r 2 . * vez á púb l i ca subasta, para su remate en e l m e j o r p o s t o r , 1H 
con t ra ta de l s u m i n i s t r o de rac iones á los presos c r i m i n a l e s pobres 
de la cárce l púb l ica de l d i s t r i t o de Is la de Neg ros , ba jo e l t i po descen -
dente de m i l dosc ien tos c incuen ta d i ezm i l és imos p o r cada r a c i ó n y 
con su jec ión al p l iego de c o n d i c i o n e s pub l i cado en la Gaceta oficial. 
n.0 458 de l d ia 9 de Jun io ú l t i m o . El acto d e l r e m a t e t e n d r á l u g a r 
ante la Junta de A lmonedas de la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa 
que o c u p a , ca l le de la Aud ienc ia n.0 3 , e l d ia 8 de Octubre p r ó x i m o 
en t ran te las diez de su mañana . Los q u e q u i e r a n hacer p r o p o s i c i o -
nes las p resen ta rán p o r e s c r i t o , es tend idas en pape l de se l lo 3 . ° , con 
la garant ía c o r r e s p o n d i e n t e , en la f o r m a a c o s t u m b r a d a , en e l d i a , 
h o r a y " l u g a r a r r i b a des ignados para su r e m a t e . 
B inondo 44 de Se t i embre de 4 8 6 9 . — i ? e í ü ; D u j u a . -6 
— 644 — 
Por decreto de l Sr. D i rec to r de la Adm i n i s t r ac i ón Local se sacará 
p o r 2.a vez íi públ ica subasta, para su remate en el me jo r p o s t o r , 
e l a r r iendo del a r b i t r i o de la matanza y l impieza de peses de la 
p rov i nc i a de Bulacan, bajo el t ipo ascendente de t rece m i l t r e in ta 
escudos anuales, ó sean t re inta y nueve m i l noventa escudos en el 
t r i e n i o , con su jec ión al p l iego de cond ic iones publ icado en el n.0 218 
de la Gacela oficial cor respond ien te al dia 8 de Agosto ú l t i m o . 
El acto del remate tendrk l uga r ante la Junta de a lmonedas de la 
m isma Admin i s t r ac i ón , * en la casa que ocupa, ca l le de la Aud ienc ia 
n.8 3, el dia 18 de Octubre p róx imo e n t r a n t e , las diez de su ma-
ñana. Los que qu ie ran hacer propos ic iones las p resen ta r ía por esc r i t o , 
estendidas en papel de sel lo 3 . ° , con la garantía co r respond ien te , en 
la fo rma acos tumbrada, en e l d i a , hora y lugar a r r i ba designados 
para su remate . 
B inondo 44 de Set iembre de 1 8 6 $ . — F é l i x D u j u a . 0 
b lanco, cara l a r g a , nar iz af i lada, para que por el t e rm ino de t™ 
dias, contados desde esta fecha, se presente en-este Juzgado ó en i 
cárceles de esta p rov inc ia á contestar los cargos que contra los mieJ1 
ESCRIBANIA G E N K I U L DE HACIENDA. 
Don Telc-rforo Esguer ra , vecino del panb lo de San .Pedro Macat i , de 
esta p rov inc ia , y contrat is ta actual del a r r i endo de 4.° y 5.° g r u p o 
del juego de ga l los de esta p rov i nc i a , se serv i rá presentarse en esta 
Escr ibanía de mi ca rgo , s i tuada en la ca l le de San Jac in to n.0 S3, 
en el i i np rñ regab le t é rm ino de nueve d ias , contados' desde la fecha 
de este anunc io ; a d v i n i e n d o que de no hacer lo en el c i tado t é r m i n o 
le parará el per ju ic io ' que en derecho haya lugar . 
Mani la 23 de Set iembre de 1869.—Franc isco Rogen l . 0 
Don Wenseslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito de 
Quiapo y Juez de primera instancia de e$ta provincia de 
Mani la, etc. 
• Por el presente c i t o , l l amó y emp!?zo al ausente reo Custodio R o -
j a s , i n d i o , casado, natura l y vec ino de T o n d o , de cuarenta años poco 
más ó menos de edad, de o f ic io fog inante , empadronado en la Ca-
becer ía que admin is t ra - D. Juan Alberto ' , y no t iene apodo a l guno , 
para que den t ro del t é rm ino de t re in ta d ias , con tados-desde la p u -
b l i cac ión de este presente ed ic to , se presente en este Juzgado ó 
en las cárce es de esta p rov inc ia á contes tar en los cargos que 
con t ra el misma resul ta en la causa n.0 2297 sobre h u r t o , pues de 
hacer lo asi le o i r é y adm in i s t r a ré j us t i c i a y en caso c o n t r a r i o sus -
tanc ia ré la causa en su ausencia y rebe ld ía , en tend iéndo con los 
es t rados del Juzgado las u l t e r i o r e s d i l i genc ias que se p rac t i ca ren . 
Dado en Santa Cruz 17 de Set iembre de 1869 .—Cuervo y Va ldés .—Por 
mandado su S r i a . , L u i s Pérez de I n g l e . 0 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito de 
Quiapo y Juez de primera instancia del mismo. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo el ausente Nico lás Ofi jan Josef, 
n a t u r a l de l pueblo de Pandacan, so l t e ro , de 20 años de edad , de o f i c io 
l avande ro , de estatura y cuerpo regu la res , pelo y cejas negros y con 
c ica t r i ces de v i rue las en la ca ra , á contes tar á los cargos que con t ra 
é l resu l tan de la causa n.0 2710 que cont ra e l m ismo se ins t ruye 
ñ o r he r i da , para que po r e l t é r m i n o de 30 d ias, contados desde esta 
f echa , se presente en este Juzgado ó en las cárceles de esta p r o -
v i n c i a , que de hacer lo así le o i r é y admin i s t ra ré j u s t i c i a , aperc ib ido 
que de no hacer lo segu i ré sustanc iando la causa en su ausencia y 
rebe ld ía , entendiéndose las u l te r io res d i l igenc ias con los Estrados del 
Juzgado, á quienes' so nombra rá en representac ión del m i s m o . 
Dado en Santa Cruz a r raba l de Mani la i l de Set iembre de 1869 .— 
WenceslaQ Cuervo y Valdés.—Por mandado de su Señer ía . , L u i s P . de 
Tag le . 0 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del.distrito de 
Quiapo y Juez de primera instancia del mismo. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo á los ausentes Dámaso Ba-
jaside*, i n d i o , so l te ro , na tu ra l del pueb lo de L u c h a n de la p rov inc ia 
t ic l a y a b a s , y Telesforo An ton io , de estatura a l ta , cuerpo regu la r , c o l o r 
resu l tan de la causa n.0 2741 que se ins t ruye cont ra los mismost!, 
fuga del p r i m e r o é in f ide l idad del segando, que de hacerlo a$i |? 
o i r é y admin i s t ra ré j u s t i c i a , aperc ib idos que en caso con t ra r i o segu,? 
j sustanciando la causa en sus ausencias y rebe ld ías , entendiéndose u 
u l te r io res d i l igenc ias con los Estrados de l Juzgado, á quienes se ii0?, 
b rará en representac ión de los re f r idos ausentes. 
Dado en Santa Cruz ar raba l de Manila H de Set iembre de 1869 ^ 
cesiao Cuervo y Valdés.—Por mandado de su Sr ía . , L u i s Pérez de Taglt, ' 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. é l i m o . Sr. In tendente genera l , se avisa 
a l púb l ico que el dia dos de O c t u t r e p r ó x i m o , á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales A lmonedas , que se reun i rá en los Est rados 
de la Intendencia genera l , y en la subal terna de la p rov inc ia de A lbay , 
se sacará á subasta la cont ra ta de conducc ión de tabaco e laborado , 
c i g a r r i l l o s , pó lvora y efectos t i m b r a d o s desde los almacenes generales 
de esta Capi ta l , Cavite y Malabon á los de la Admin i s t r ac ión de Hacienda 
públ ica de la ci tada p rov inc ia de A lbay , bajo el t ipo en p rog res ión 
descendente de tres m i l setecientos ve in t i c i nco diez m i l és i mos de escu-
do por cada ar roba de tabaco, c i g a r r i l l o s y pó lvo ra , con su jec ión 
al p l iego de condic iones que desde esta fecha está de mani f iesto en 
esta Secretaría, situada en la ca l le de » . Jac in to n.0 53 . Los que 
gus tan tomar este se rv i c io presentarán sus propos ic iones en p l iegos 
ce r rados , estendidas, en papel del se l lo t e r c e r o , en el d i a , ho ra y 
l uga r a r r i ba des ignados; adv i r t i endo que la o fer ta deberá espresarse 
en le t ra y en guaris-sio, sin cuyos requ is i tos no serán admis ib les . 
Mani la i.0 de Set iembre de Franc isco Rogenl . 0 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
ESCRIBANIA DEL JUZGACO DE ARTILLERÍA DE F IL IP INAS. 
Por prov idenc ia del Juzgado del r a m o , d ic tada en los autoS de tes-
tamentar ía del finado Capitán Ten iente de l Bata l lón de A r t i l l e r í a de 
este E jé rc i to D. Ramón A r o m i y Bo lceguera , se c i ta y emplaza á los 
herederos / leg í t imos del c i tado finado, para que dent ro el t é rm ino de 
un año comparezcan por sí ó por medio de apoderado á rec ib i r la 
herenc ia , prévia jus t i f i cac ión de sus personal idades. 
Mani la 18 de Set iembre de 1869 .—Franc isco Rogen l . 0 
Don Narciso Espinosa de los Montosos, Alcalde mayor ejlC0i 
misión. Juez de primera instancia del Distr i to de Binondo,^ 
el presente Escribano doy fé. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausente Juan Poncigii0 
na tu ra l y vecino del arrabaí de San José, mest izo de sangley, ¡u 
o f ic io personero , so l te ro , de t re in ta años de edad, reo de. la cans» 
n.0 •1962 que i ns t ruyo por res is tenc ia , desacato y her idas , para 
por el t é rm ino de t re in ta dias se presente en este Juzgado ó'.n |, 
cárce l de la p rov inc ia á contestar á ios cargos qu« lo resultan en 
la mencionada causa, bajo aperc ib im ien to de que de lo contrario le 
pararán los per ju ic ios que en derecho haya l u g a r . 
Dado en San José á ve in t i t rés de Set iembre de m i l ochocientos se-
senta y nueve .—Narc iso 'Espinosa de los Monte ros .—Por mandado de 
su Sr ía , M a n u e l B l anco . 2 
ESCRIBANIA DEL DISTRITO DE BINONDO. 
Por p rov idenc ia del Sr . A l c a l d e mayor del d i s t r i t o de Binondo, re-
caída en los autos e jecut ivos seguidos po r D. Va ler iano Santiago, en 
representac ión de Boña Boni fac ia Queson, cont ra a l ausente D. Vi-
cente Wenceslao Mendoza, sobre cant idad de pesos, se st.cará á pt 
b l i ca subasta los solares embargados al m i smo si tos en S. Fernando 
de Di lao, bajo e l t i po de c iento cuaren ta y ocho pesos y un real 
en que están avaluados, cuya venia tendrá lugar en el tribunal de 
d icho pueblo en los dias v e i n t i c i n c o , ve in t i sé i s y ^veintisiete del en-
t ran te mes de Octubre , de diez de la mañana á dos de la tarde, ad-
v i r l i e n d o que en los dos p r imeros dias se a d m i t i r á n proposiciones 
y se rematarán en e l te rcero en el m e j o r pos to r . Lo que se anun-
cia al púb l ico para su conoc im ien to y fines cons igu ientes . 
S. José o f ic io de m i cargo á 24 de Set iembre de 1869 .—Mmul 
B lanco . 2 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DEL DISTRITO DE INTRAMUROS. 
Por p rov ienc ia del Sr. A lca lde mayor del d i s t r i t o de intramuros, 
recaída á i n i t anc ia de I) . Gavino Ve loso, cont ra D. Diego Viñas, se 
c i ta y emplaza á todos los acreedores con t ra el r e fe r i do Don Diego 
Viñas¡ p a r a . e l dia ocho de Octubre p r ó x i m o v e n i d e r o , de diez á doce 
de la mañana, en los Estrados de este Juzgado, á fin de resolver en 
Junta de acreedores sobre los bienes del concursado D. Diego Viñas. 
l o que se hace saber al púb l i co para conoc im ien to genera! dé 
d ichos acreedores y concur renc ia de los mismos e n . e l d i a , sitio y 
hora a r r iba designados. 
Mani la 22 de Set iembre de 4869.—Sever ino Saracho. 
ALCALDIA MAYOR DE LA PROVINCIA DE CAVITE. 
Don Juan Alvarez Guerra, Alcalde mayor Juez de primera ins-
taneia de la provincia de Cavite, ete. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo Í<1 ausente Agus t ín Moya, vecino 
del b a r r i o de T ranca , comprens ión del pueblo de Tal isay, provincia 
de Batangas, con t ra qu ien estoy p roced iendo c r i m i n a l m e n t e en causa 
n.0 2S93 por h u r t o , para que den t ro de t re in ta d ias , contados desde 
esta fecha , se presente en este Juzgado ó en la cárcel públ ica de 
m i s m o , á tomar t ras lado y defenderse de los cargos que contra él 
r esu l t an ; que s i lo hiciere^ será o ido y guardada su jus t ic ia y en su 
rebeld ía p rosegu i ré en la causa como si es tuv iere presente, sin mas 
c i t a r l e n i l l amar le hasta sentencia de f in i t i va inc lus ive : y los autos y 
demás d i l igenc ias que en la espresada causa se h i c i e r e n , se harán 
y no t i f i carán en los estrados de este Juzgado y le oararán el onsmo' 
pe r ju i c io que s i en su persona le h i c i e ran y no t i f i ca ran . Y para que 
l l egue á su not ic ia espido el presente. , 
Hecho en la A lca ld ía mayor de Cavite á ve in te de Setiembre ae 
m i l ochoc ientos sesenta y nueve. .—Juan A l v a r e z Guerra.—-Por n^n-
dado de su Sr ia . , Leonardo M . de Avgé les . 
ALCALDIA M\YOR DE NUEVA EC1JA. 
Don José Marzan y de Cuadra, Alcalde mayor y Juez M 
primera instancia de la provincia de Nueva Ecija, etc. 
Pnr el presente, hf igo saber que en e l espediente promovifio e1 
esta Alcaldía mayor po r D. Hermaun Henke l , sobre so l i c i tud de .of) 
l i nde de la Hacienda de I banan , j u r i s d i c c i e n del pueblo <^ e . ? gn 
se ha mandado po r auto de esta fecha suspender d icho (le?lin1jla(ja 
v i r t u d de haberse declarado este goberna t i vo por l indar la cl 
Hacienda con mon tes púb l icos. „ 
Dado en S. I s i d ro á 18 de Set iembre de 4 8 6 9 . — / c s ^ Marzw- s 
Por mandado de su Sr ,a . , S imeón L u i s a n g a n . — I i b u r c i o Geriasio. 
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